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AD inftar regük juris habetur о т п е т  jurium pofief- nonanorum donationem privilegialem ftatutione le- gitima firmandam effe.I I.
Jurium poíTeíITonariorum ad coronam devolutorum impe• 
tratiom fub quocunque ex ordinariis quinque titulis fads an- 
nedipoteft titulus juris Regii, fecus autem tituli impetratio- 
num mifceri non poifunt.
M I .
Bona deficientis fub lite exiftentia impecrari poiTunt, dum- 
modo titulum aliquem , aut colorem temporaneitatis invol- 
vat у etiamfi
I V.
Intercedat tranfadio , perennalis faflio, & his fimilia , ubi 
ex praejudicio , vel ob defedum folennitatis requiiitie ad in- 
validacionem translationalis inftrumenti procedendum efTet.
V.
Bona titulo defe&us feminis cum annexo jure Regio im- 
petrans , & in utriusque tituli edoftione fuccumbens non fe- 
cus cenfetur incurrere pamam tituli г  ץ. imae, quam fi penes 
pro n icam, aut beneficium novi litem eatenus vigentem fine 
omni fundamento prorecutus fuerit.
V  V 1Viventevero h^rede Bonorum feu titulo juris Regii, feu 
not* infidelitatis impetratorum , iisque titulis procefiualiter 
non edodis p<ena tituli a j .  imae tantum in cafu temerarii 
litigu locum habet.
§  ג  VII .
V  i г.
Eodem modo fi impetrator, priusquam poffeflbriurn Во״  
norum impetratorum confequatur, fine harede decedat vel 
notam incurrat, non ex hujus deficientis, vel notorii* fed 
}*ure eodem ,  quo deficiens talis accepit , impetrabilia Yunc 
Bona»
V I I I .
Novas donationis titulo in praejudicium congenerationa* 
lium fuorum Bona impetrans in pana tituli 35. im a ;  falfum 
autem progenitorum pofletfbrium exponens in ргепа duntaxac 
emendas linguas convincendus eft.
I X .
Ex duobus Fratribus Bona quapiam jure nondum firmo 
aut prasfcripto tenentibus ,  unus pro fe folo per defebtum* 
vel notam cum exclufione alterius impetrans , proditionem 
fraterni ianguinis non incurrit. ־
X .
Donatarius ad vires haeredi tatis onera deficientis, cujus fu- 
re im petravit,  aflummere,  &  periolvere tenetur. Non ab- 
fimiliter
X  L
Fifcus Regius in manrfefto etiam defedu jura pofTefiiona- 
ria deficientis occupans, omnia legalia Bonis inhoerentia one- 
ra depurare obligatur.
X  I L
Adoptio, &  Prafeftio in Bonis extra collationem Regiam 
aquifitis, ac liberas difpofitioni aquifitoris fubjedis per aquifi- 
torem etiam fine conienfu Regio faäa valet.


